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N a g y m a g y a r o r s z á g h a t á r m e n t i i d e g e n n e m z e t i s é g ű l a k o s -
s á g á t móg> a h á b o r ú k i t ö r é s é i g i s p e c s é t t e l i d é z t é k , m e r t h o g y 
a l e g t ö b b - ú g y s e m t u d o t t o l v a s n i , m é g k e v é s b b é n e v é t a v é t í v 
a l á í r n i . 
É r d e k e s l e n n e m e g t u d n i , m i é r t e i g á n y v é s t e p e c s é t n y o m ó -
r ó l s z ó l A r a n y J á n o s a „ N a g y i d a t c i g á n y o k " - b a n , a m i k o r a c i -
g á n y o k t ú l n y o m ó r é s z e m a i s a n a l f a b é t a é s a r é z ü s t t ő l m é g 
m e s s z e a - b e t ű v é s é s . — E l l e n b e n f é l é v s z á z a d e l ő t t i s l á t t a m m é g 
n e m e g y v á s á r o n v á n d o r v é s n ö k ö t , k i n é h á n y p e r c a l a t t a v e v ő 
s z e m e l á t t á r a á l l í t o t t a e l ő a p e c s é t n y o m ó k a t é s p e d i g a h o m o r ú t 
v é s v e , a d o m b o r ú t k i s é r c d u c u m a t r i c á k k a l k i k a l a p á c s o l v a , 
A l i s p á n i h i v a t a l u n k b a n m a i s ő r z i k a p e c s é t n y o m ó k a t s 
k ö z t e n e m e g y e n e z e r h é t s z á z a s a z é v s z á m , a „ T a r o s a k ö z s á g " 
fel í r á s ú n 1 7 7 5 . ( M a K ö r ö s t a r o s a . ) 
V a n a z o n b a n s o k k a l r é g i b b k e l e t ű i s , d e a z o k o l y a n k o -
p o t t a k , h o g y n e m b e t ű z h e t ő k i s e i m a s z ö v e g e , s e m d á t u m a . 
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M e g t ö r t é n i k , h o g y a t o l v a j o l y ü g y e s e n e m e l i e l a z t , a m i r e 
s z ü k s é g e v a n , h o g y s e n k i s e m v e s z i é s z r e . A k ö r ü l m é n y e k b ő l 
b i z t o s a n m e g á l l a p í t h a ' t ó , h o g y a l o p o t t h o l m i t c s a k a z v i h e t t e 
e l , a k i a h á z k ö r n y é k é t , a z u d v a r t j ó l i s m e r t e , a k i m á r j á r t o t t . 
A z i l y e n e m b e r r ő l a z t s z o k t á k m o n d a n i S z e n t e s e n : „ o l y a n v a l a -
k i n e k k e l l e t t i t t j á r n i , a k i tutta a dürgést". 
A s z ó l á s t é n c s a k i l y e n h a n g u l a t ú h e l y z e t b e n h a l l o t t a m . 
J ó l i s m e r e m S z e n t e s n y e l v é t , d e h o g y m é g b i z t o s a b b l e g y e k 
d o l g o m b a n , t u d a k o z ó d t a m , h o g y m i t i s é r t e n e k n á l u n k e z e n a 
s z ó l á s o n . E g y s z e n t e s i ö r e g a s s z o n y e z t m o n d t a s z ó s z e r i n t : „ H a 
i d e e i l g y i i n v a l a k i , o s z t á n l á t t y a , h o g y m i h u n v a n . H a e l l o p n a k 
valamit , az t m o n d j á k : tutta az ott a diirgést, tutta, hogy mi 
hun van". E g y m á s i k p e d i g e z t m o n d o t t a : „ T u d j a a d ü r g é s t . 
H a n e m t u d j a , n e m i s t u d l o p n i " . T U R I K Á R O L Y C e g l é d r ő l í g y 
i s m e r i ( s z ó b e l i k ö z l é s ) : „Ismeri a dürgést — j e l e n t é s e ' t u d j a a 
j á r á s t , j á r a t o s v l m b e n ' . R á t a n á s z - e a m i t a n y á n k r a , k ü l ö n b é 
h o n n e t a l á n á i m á n n o , h á s z e n ismered te. ára felé a diirgést. I s -
m e r e m h á t , s o k á t j á r t a m é m m á á r a . — H a l l o m , h o g y m e g l o p -
t a k b e n n e t e k e t . M e g á m , a f e n e m é n e m e t t e m e g a l á b a s z á r á t , 
m i k ó e l ő s z ő a z u d v a r ú n k b a g y ü t t . Mer csak ismerős tehette, 
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aki ismerte a dürgést". TAKÁCS LAJOS s z e x i n t ( s z ó b e l i k ö z l é s ) 
A p á t f a l v á n a s z ó l á s n a k i l y e n v á l t o z a t a i v a n n a k : „Tuggya a 
d ü r g é s t , érti a d ü r g é s t , t u g g y a a dürgésit v l m n e k . J e l e n t é s e : 
1 . é r t v l m i h e z , j á r t a s v k n b e n : a m a k a j i e m b e r n a g y o n érti v . 
tuggya a dürgésit ennek a hajma istórijának ( = n a g y o n é r t a 
h a g y m a t e r m e s z t é s h e z ) ; 2 . f e l t a l á l j a m a g á t , e l i g a z o d i k v l h o l , 
o t t h o n o s v l h o l v . v a l a k i n é l : tuggya a dürgést mindénfélé". A 
M T s z . c s a k e g y i d e v a l ó a d a t o t k ö z ö l : „Tuggya a dürgis-dorgást: 
j á r t a s v l m e l y d o l o g b a n v . h e l y e n " ( D e b r e c e n ) . A z i r o d a l m i n y e l v 
i s i s i m e r i . KARÁCSONY S Á N D O R „ A c s ú c s a i f r o n t " c í m ű k ö n y v é -
n e k 1 0 . l a p j á n e i l m o n d j a , h o g y v o l t e g y s z e r a z e l s ő o s z t á l y b a n 
e g y d i á k j a , a k i m é g n e m i s t m e r t e a z i s k o l a i r e n d e t , m e r t a z e l ő t t 
m a g á n i s k o l á b a j á r t . S é t á l n i k e z d e t t a z o s z t á l y b a n . E z é r t a t ö b -
b i e k k i n e v e t t é k : ő k „ismerték a dörgést, m e r t h o m o k ú c c a i é s 
m á r i a t e r é z i a t é r i e l e m i s t á k v o l t a k m a j d n e m v a l a m e n n y i e n " . 
V a g y i s : t u d t á k , h o g y m i a r e n d , tájékozottak v o l t a k a z i s k o -
l á b a n . 
E s z ó l á s n a k t e h á t i l y e n v á l t o z a t a i v a n n a k : 1 . tudja a d ü r -
g é s t ; 2 . ismeri a d ü r g é s t ; 3 . tudja v . érti a dürgésit v l m n e k ; 4 . 
t u d j a a dürgis-dorgást; 5 . i s m e r i a dörgést ( e z u t ó b b i a z i r o d a l -
m i n y e l v b ő l v a l ó ) . J e l e n t é s v á l t o m t a i p e d i g e z e k : 1 . t u d j a , m i 
h o l v a n : l o p á s s a l k a p c s o l a t b a n m o n d j á k ; 2 . j á r a t o s v l m i b e n , 
o t t h o n o s v a l a h o l , v a g y v a l a k i n é l . 
E z e n a d a t o k b ó l a z t l á t j u k , h o g y a dürgés n e m c s a k egy, 
á l l a n d ó s z ó v a l k a p c s o l a t b a n h a s z n á l a t o s , h a n e m k ü l ö n b ö z ő v á l -
t o z a t b a n é l . H o g y m e l y i k k ö z ü l ü k a l e g r é g i b b , a z t a k k o r t u d -
j u k í m e g , h a s i k e r ü l m e g f e j t e n ü n k a s z ó l á s e r e d e t é t . 
A s z ó l á s e r e d e t é n e k k u t a t á s a a f a j d k a k a s o k d ü r g ő h e l y e i r e 
v e z e t b e n n ü n k e t . 
C z F . a z t m o n d j a : dürögés: , a f a j d t y ú k p á r o s o d á s a ' . C H E R -
NEL I S T V Á N : M a g y a r o r s z á g m a d a r a i c . k ö n y v é b e n többek k ö z ö t t 
e z t t a l á l j u k a s i k e t f a j d k a k a s r ó l ( I I . k . I . r é s z , 3 5 6 — 3 6 1 1 . ) : „ É b -
r e d ő r ü g y e k k e l é b r e d ő s z e r e l m i é l e t e p e d i g , a z e l h í r h e d t „ d ü r -
g é s < v a l ó b a n o l y s a j á t s á g o s t u l a j d o n s á g a , m e l y n e m c s a k a 
v a d á s z o k i d e g e i t l á z a s a n i n g p r l i , h a n e m t e r m é s z e t r a j z i l a g i s é r -
d e k e s é s a z ö l d k a b á t o s o k c z é h é n k í v ü l á l l ó k figyelmét i s m e g -
k a p h a t j a " . 
A d ü r g é s i d e j e á p r i l i s b a n v a n . A k a k a s t i l y e n k o r s z o k t á k 
v a d á s z n i , m e r t m á s k o r m e g k ö z e l í t h e t e t l e n . D e i l y e n k o r i s v i -
g y á z n u n k k e l l : . ^ m i n d e n e k e l ő t t k i h a l l g a t á s o k r é v é n megálla-
pítjuk az egyes erősebb kakasok szokott dürgés helyeit, h o g y 
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s i k e r k o r o n á z z a é d e s f á r a d a l m a i n k a t a k o r a h a j n a l i ó r á k i z g a -
l o m t e l j e s , f e l e j t h e t e t l e n p e r c e i b e n " (LAKATOS K . : A v a d á s z m e s -
t f e r s é g k ö n y v e 4 3 1 . 1.). 
V a g y i s f a j d k a k a s v a d á s z á s a k o r a d ü r g ő h e l y i s m e r e t e a 
l e g f o n t o s a b b é s e n n e k k i k u t a t á s a m i n d e n e g y e s k a k a s e l e j t é s e 
a l k a l m á v a l a v a d á s z a t k ö z é p p o n t i m o z z a n a t á t k é p e z i . E n n e k 
i g a z o l á s á r a i d é z e m LAKATOS k ö n y v é n e k e g y i k h e l y é t , a h o l e z t 
o l v a s s u k ( i . m . 4 8 3 . 1 . ) : „ E z ú t t a l a n y í r f a j d d ü r g ő h e l y e i n e k f e l -
k u t a t á s á r ó l s z ó l o k . A m i n t t u d v a v a n , a n y í r f a j d - k a k a s a h a v a -
s o k k ö r ü l e l t e r ü l ő r é t e k e n é s á l t a l á b a n t i s z t á s o k o n s z e r e t a k o r a 
h a j n a l i ó r á k b a n d ü r ö g n i . Ha nincs alkalmunk a kakast kihall-
gatni, az esetben az ily réteket és tisztásokat bejárjuk és felke-
ressük a kakas ürülékét". H a m e g t a l á l t u k a d ü r g ő h e l y e t , f e n y ő -
g a l y a k b ó l s ű r ű b ú v ó h e l y e t k é s z í t ü n k a h e l y k ö z e l é b e n . H a a 
k a k a s t m e g a k a r j u k l ő n i , n a p l e m e n t e u t á n e z e n a h e l y e n n e m 
s z a b a d t a r t ó z k o d n u n k , h o g y a k a k a s é s z r e n e v e g y e n b e n n ü n -
k e t : „ . . . k í v á n a t o s , h o g y h a a k a k a s t m á s n a p d ü r g é s k ö z b e n 
a k a r j u k m e g l ő n i v a g y m e g l ö v e t n i , ő t m o z g á s v a g y k ö h ö g é s á l -
t a l e l n e r i a s s z u k , m i v e l i l y t e s e t b e n a k a i k a s ¡ t ö b b é e r e d e t i d ü r g ő 
h e l y é r e v i s s z a n e m t é r , h a n e m m á s h e l y e t k e r e s " , ( u . o . ) . — C s a k 
a k i a d ü r g é s » h e l y é t j ó l i s m e r i é s a k a k a s t „ k i h a l l g a t t a " , a z s z á -
m í t h a t b i z t o s e r e d m é n y r e . I s m e r n i k e l l a k ö r n y é k e t ; t u d n i k e l l , 
m i k o r s z o k t a a k a k a s a d ü r g é s t k e z d e n i . L e g f o n t o s a b b d o l o g 
t e h á t a f a j d k a k a s v a d á s z á s a k o r a k i k é m l é s , a z e l i g a z o d á s , a 
t á j é k o z o t t s á g . 
I l y e n k i e m e l k e d ő é s állandó m o z z a n a t k é p e z h e t i s z ó l á s k e -
l e t k e z é s é n e k a k i i n d u l ó p o n t j á t . N i n c s u g y a n a d a t o m r á , d e 
n e m m e r é s z a z a f e l t e v é s e m , h o g y a v a d á s z n y e l v b e n v a g y é l , 
v a g y ó l t e z a s z ó l á s m ó d H a s o n l í t s u k c s a k ö s s z e a v a d á s z a t b ó l 
v e t t i d é z e t e k e t e c i k k e l e j é n f e l s o r o l t p é l d á k j e l e n t é s b e l i t a r t a l -
m á v a l , m i n d j á r t l á t j u k , h o g y a k e t t ő u g y a n a z . A s z ó a l a k j a i s 
a z o n o s : A p á t f a l v á n , C e g l é d e n , S z e n t e s e n a z t m o n d j á k : i s m e r i 
v . t u d j a a dürgést: ü - v e l . A f a j d k a k a s „ k ö s z ö r ü l é s é t " i s í g y h í v -
j á k . S e h o l , s o h a n e m f o r d u l e l ő a v a d á s z a t i i r o d a l o m b a n , h o g y 
a f a j d k a k a s dörögne. E r r e a z t m o n d h a t n á v a l a k i : d e v a n a z 
ismeri a dürgést s z ó l á s n a k ismeri a dörgést v á l t o z a t a : ö - v e l . 
V a n h á t ; c s a k h o g y e r r e m á r a dörgés ' t o n i t r u s ' , ' c r e p i t u s ' 
h a n g s z í n e v o l t h a t á s s a l é s a n y e l v é r z é k a z á r v á n á l l ó dürgést 
a dörgés c s a l á d j á b a v o n t a . H i s z e n i g a z , m i n d a k e t t ő h a n g u t á n -
z ó s z ó ; d e a z i s i g a z , h o g y m i n d a k e t t ő e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n ü l 
k e l e t k e z e t t . 
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A v a d á s z a t k ö r é b ő l n a g y o n s o k s z ó l á s s z á r m a z o t t ( v . ö . 
K E R T É S Z M . : S z o k á s m o n d á s o k . ) . M i é r t k e l l e n e h á t t a g a d n u n k 
a n n a k a l e h e t ő s é g é t , h o g y tudja a diirgést ~ ismeri a dürgést 
a v a d á s z n y e l v b ő l t e r j e d t e l ? D e k ü l ö n b e n i s : l e h e t n e - e e z t a 
s z ó l á s t m á s h o n n a n m e g é r t e n i ? A mennydörgésből, dörgésböl 
n e m s z á r m a z h a t o t t j e l e n t é s t a n i n e h é z s é g e k m i a t t . A dörgés b ő i 
( t o n i t r u s , c r e p i t u s ) v a l ó s z á r m a z t a t á s n a k m é g a z i s a k a d á l y a 
l e n n e , h o g y e n n e k a s z ó n a k n i n c s dürgés v á l t o z a t a . E z u t ó b b i , 
m i n t l á t t u k , c s a k a f a j d k a k a s „ k ö s z ö r ü l é s é n e k " j e l ö l é s é r e s z o l -
g á l " . 
M i n d a h a n g t a n i , m i n d a j e l e n t é s t a n i m e g g o n d o l á s o k a z t 
b i z o n y í t j á k t e h á t , h o g y e z a s z ó l á s c s a k a v a d á s z z n y e l v b ő l s z á r -
m a z h a t o t t . A z a k é r d é s m á r m o s t , h o g y . a s o k f é l e v á l t o z a t k ö z ü l 
m e l y i k a z e r e d e t i b b é s h o g y m i v o l t a j e l e n t é s e a n é p n y e l v b e n 
v a l ó m e g h o n o s o d á s a i d e j é n . A z érti a dürgést: n e m l e h e t a s z ó -
l á s n a k e r e d e t i a l a k j a ; e b b e n a z a l a k b a n , m á r m e g r o m l o t t é s 
a l i g h a n e m h a t á s s a l v o l t r á a z érti a csíziót s z ó l á s m ó d . A z i r o -
d a l m i ismeri a' dörgést, m i n t f e n t e b b l á t t u k , s z i n t é n n e m e r e -
d e t i . A d e b r e c e n i tuggya a dürgís-dorgást is n a g y o t v á l t o z o t t . 
E l s z i g e t e l ő d ö t t e r e d e t i h a s z n á l a t á t ó l é s i k e r s z ó v á l e t t . A z t h i -
s z e m , l e g r é g i b b a l a k j a e s z ó l á s n a k a c e g l é d i é s s z e n t e s i p é l d á k -
b a n l á t h a t ó . Tudja a d ü r g é s t ~ ismeri a d ü r g é s t ; a z o n o s j e l e n -
t é s ű ; h i s z e n t u d j u k , h o g y a n é p n y e l v b e n tud a z t i s j e l e n t i , h o g y 
, i s m e r ' . A m i e s z ó l á s j e l e n t é s t a n i m a g y a r á z a t á t i l l e t i , ú g y v é -
l e m , h o g y a v a d á s z n y e l v b ő l a n é p n y e l v b e k e r ü l t e k o r a z a j e l e n -
t é s e v o l t s z o k á s o s , a m i t a s z e n t e s i p é l d á k b a n i s l á t t u n k : ' t u d j a , 
h o g y m i h o l v a n ' . S z e n t e s e n h a a z t m o n d o m : t u d t a a z o t t a . d ü r -
g é s t , m i n d j á r t l o p á s r a g o n d o l n a k ! E z i s a i r r a b i z o n y í t é k , h o g y 
e s z ó l á s a v a d á s z n y e l v b ő l _ v a l ó , m e r t a z t m o n d j a K E R T É S Z M . 
( S z o k á s m o n d á s o k , 1 9 . 1 . ) : „ . . . a r é g i n y e l v b e n a v a d á s z a t k i f e -
j e z é s e i n e k j ó r é s z e k i s z a k a d v á n e r e d e t i h a s z n á l a t a k ö r é b ő l , a 
n e m e g é s z e n e r k ö l c s ö s ú t o n v a l ó c é l r a t ö r é s , v a g y a m á s n a k v a l ó 
a l a t t o m o s b a j s z e r z é s , i l l e t ő l e g c s e l v e t é s á l t a l v a l ó b a j b a j u t á s , 
j e l e n t é s é b e n f o r o g k ö z s z á j o n " . 
E z a s z ó l á s a z e g é s z o r s z á g b a n i s m e r e t e s , e l j u t o t t a z A l -
f ö l d r e i s : m á s v o n a t k o z á s b a n , d e h a s o n l ó j e l l e m z ő j ű v i s z o n y o k 
m e g j e l ö l é s é r e k e z d t é k h a s z n á l n i , s m a m á r s e n k i s e m g o n d o l n á 
e l s p p i l l a n a t b a n , h o g y e s z ó l á s e r e d e t e a z e r d ő t o l l a s „ b a s á j á -
n a k " s z e r e l m i s z ó z a t á v a l f ü g g ö s s z e . 
Nyíri Antal. 
